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МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 
 
Политика, всегда связанная с проблемой власти, все больше интересует 
российскую молодежь. Молодые люди начинают понимать, что в конкретно-
исторических условиях политика может оказать большое воздействие либо на 
ускорение, либо на замедление социального прогресса общества, а значит и на 
положение и социальный статус самой молодежи. 
Повышение социального веса молодежи и рост молодежного движения 
в последние годы стимулировали интерес к молодежным проблемам со 
стороны ученых, особенно социологов и политологов. 
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения, обусловленных теми и другими социально-психологическими 
свойствами. Молодежь занимает важное место в социально-демографической 
структуре и общественно-политической жизни общества. Молодежь социально 
неоднородна и различные ее отряды (рабочая, крестьянская, учащаяся, 
городская и сельская) имеют свои специфические интересы. Существенно 
различны положение и проблемы молодежи в развитых и в развивающихся 
странах. Поэтому молодежь не представляет единой политической 
и идеологической силы. Политические лидеры всегда придавали молодежи 
большое позитивное значение, так как именно она в значительной степени 
решает исход политической борьбы. Разумеется, необходимо учитывать как 
возрастную, так и социально-психологическую специфику молодежи, 
обусловленную исторически неизбежными различиями между разными 
поколениями. Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на изменение 
политической ситуации в стране, чем старшее поколение. Например, 
студенчество является самой отзывчивой частью интеллигенции и более 
решительной, точнее отражает и выражает развитие политических интересов 
различных социальных групп во всем обществе. 
Что касается социологических данных, полученных в ходе опросов, то 
результаты следующие: 
Большинство опрошенных россиян (69%) признают важность того, чтобы 
молодежь – те, кому не более 25 лет, – участвовала в политической жизни 
страны. Только 16% респондентов считают, что это не нужно (и такое же число 
респондентов затруднились ответить на вопрос).  
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В то же время, наши молодые сограждане, судя по данным опроса, не 
слишком интересуются политикой. Так, только 11% россиян считают, что 
среди людей моложе 25 лет этой сферой интересуются многие, 53% думают, 
что немногие, а 22% – что среди молодежи интересующихся политикой нет 
совсем (14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос)1.  
Подводя итог, можно сказать, что молодежь является политическим 
резервом  прежде  всего  для сил, заинтересованных в проведении  
реформаторского  курса.  Основная  масса молодежи  нацелена  на  жизнь  и  
работу  в  условиях  общества  с  рыночной экономикой. Молодежь свободна  в  
своей  идейной  и  политической  ориентации.  И, наконец, главное:  
современное  молодое  поколение  в  большей  своей  части настроено весьма 
патриотично и верит в  будущее  России. 
К  сожалению,  необходимо  констатировать,  что  в  молодежной   среде 
усиливается недоверие к институтам власти и ее  представителям.         В связи 
с этим хотелось бы  коснуться  проблем  политической  культуры молодежи. 
Овладение политической культурой  –  это,  прежде  всего,  процесс вхождения 
человека в политику. Вовлечение личности в  политику  представляет собой 
сложный,  многоступенчатый  процесс.  У  истоков  этого  стоит  семья, которая 
является важнейшим источником политической информации  для  молодого 
поколения. Также это и СМИ,  и  армия,  это  может  быть  различные  учебные 
заведения и группа сверстников. 
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В педагогике современной Российской Федерации в целом, и в уральском 
регионе в частности, достаточно остро стоит проблема формирования 
у молодежи патриотического сознания и чувства собственного достоинства. 
Патриотическое сознание включает в себя такой важный элемент, как 
уважение к своему Отечеству, уважение достоинства себя и других людей, 
и признание качества жизни в своей стране как достойного, и заслуживающего 
уважения. Современный патриотизм неотъемлемо связан с такими качествами, 
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